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开幕式发言 
 
蔡宗齐 
 
自从国家主席习近平提出中国梦一说，梦已成为网络和其他媒体上的流行词。
今天就围绕着‘梦’作这个发言。 
刚才校长谈的是岭门大学的梦。现在我想谈一谈我们中文系的梦。提高学术
研究水平，是我们中文系全体老师的共同愿望，也是校方给我具体的任务。为了完
成这个任务我和系里的同事磋商研究，觉得复办《岭南学报》是最好的途径。然而，
这是一件令人生畏的事情。 
历史上的《岭南学报》是中外闻名的杂志，于 1929年创办，1952年因岭南
大学解散而闭刊。在这二十多年期间，学报刊载了陈寅恪、吴宓、杨树达、王力、
容庚等二十世纪最著名学者的许多重要文章，成为他们叱咤风云，引领学术潮流的
平台。复办《岭南学报》，我们虽然不敢奢望恢复昔日的辉煌，但必须保证有较高
的学术水平，确保不太有愧于先辈。面对如此艰巨的任务，我们诚惶诚恐，做好了
长期艰苦奋斗的思想准备。 
同时，我们也不敢妄自菲薄，对我们岭南大学所具有的优势视而不见。岭南
大学是香港唯一的博雅大学，对传统的人文学科，尤为重视，这点校长已经做了详
细的介绍，这里无需赘述。除此之外，我还觉得岭南还有其小的优势。 
正因为学校小，我们才有直接跟校方校长直接沟通，汇报工作，得到他们及
时的支持。换到别的学校，办杂志大概只是个别老师的项目，能得到系里的支持就
很不错了。相比之下，我们实在是太幸运了。郑校长履新不到一个月，就在百忙之
中与我长谈，表示全力支持我们的办刊工作。而前任的陈校长也为复刊工作提供了
极为宝贵的支持。记得今年元旦节日刚过，学校还在放假，他就带病回校召集会议，
把办刊所需的多年经费批下来了。 
学校小也助于同事之间建立一种和睦共事，互相支持的关系。办刊之事就充
分说明了这一点。我去年十二月和今年两次途经香港，与中文系同事开了两次会议，
就把办刊办会的大小事宜都敲定了。没有同事齐心合力，鼎力支持，办刊的启动工
作绝不可能如此顺利而富有成效。 
同样，也许是学校小的关系，我们系的教师都很谦虚，真诚地向来我校访问
的专家学者请教，并与他们结交为朋友。几乎所有来访的朋友都觉得在岭南过得很
愉快，都愿意再次来访指导。例如，过去几年中来岭南客座过的，古典文学方面的
教授全部参会并提交论文。他们是陈尚君、蒋寅、夏晓虹三位教授。 
刚才所说的几点都旨在说明岭南因小而得人和的优势。当下，我们有国学如
火如荼发展的天时，又有香港位处中西文化交汇之处的地利，加上岭大中文系对内
部对外的和谐关系，可谓是天时地利人和三者俱有，具备了办好学报的外部条件。 
学报的正确定位定向，是决定办刊成功与否的重要内部因素。旧《岭南学报》
的宗旨是"赏奇析疑"。在二十一世纪的今天，我们有必要把昔日国内学人"赏奇析
疑"的论坛拓展为中外学者切磋学问的平台。为此，《岭南学报》将与北京大学袁
行霈教授和我共同创办，由杜克大学出版社出版的英文期刊《中国文学与文化》
(Journal of Chinese Literature and Culture, 简称 JCLC ) 结为姐妹杂志。《岭南学报》
不仅刊载来自汉语世界的学术论文，还发表 JCLC 所接受英文论文的中文版。同时，
《岭南学报》还将为 JCLC 推荐优秀中文论文，翻译或改写后用英文出版。两个姐
妹杂志将严格遵循双匿名审稿的规则，以确保论文的质量，并争取做到接近同步刊
登论文的中英文版。 
当然，办好一个学术刊物，归根结蒂是要筹到高质量的稿件。这次参会的同
仁都是国学研究诸领域中重量级学者或年青学者中皎皎者。尽管我们因经费所限无
法提供往返机票，你们仍决定参会，并赐予我们尚未发表的论文。对此，我们万分
感激，将铭记心中。我们以后会竭尽一切人力物力，创造更多机会请您们来这里开
会、演讲或客座，以求你们继续支持我们的工作，源源不断地为学报提供一高质量
的论文。 
办好学报不仅是中文系的梦也是我个人的梦。这里请允许我说几句肺腑之言，
谈梦明志。也许是命运的安排，我学术上的寻梦追梦总是与岭南交织在一起的。首
先，岭南是我寻梦的出发点。我出生在岭南大学的旧址，今日中山大学的康乐园，
并在家里老岭南的教师住宅里度过了自己的童年、少年和青年的部分时光。在中山
大学念完本科和硕士之后，正好三十年前，我离开了康乐园途经香港到美国，去那
里寻找学习西方文化和弘扬中华文化的梦。三十年过去了，随着中国以及中华文化
的崛起，我的梦的内容有了新的变化，那就是要走出英语世界，积极往返于大洋两
岸，当促进中西学术深度交流的弄潮儿。我衷心感谢岭大给了我一个宝贵的平台，
让我在学术生涯中最后十多年中争取园此新梦。我的追梦从老岭南开始，亦将在新
岭南走向终结。但愿这一生轨迹之园是圆梦的美好征兆。 
我相信，促进中外学术深度交流，开天下学问一家的新风，也是在座所有同
仁的梦。有了追梦的激情和执着，那么我们就有可能有希望共同努力，把学报办成
梦之学报。我的发言完了，谢谢大家。 
 
